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ABSTRAK 
Barel Darussalam. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS 
X TEKNIK GAMBAR BANGUNAN SMK NEGERI 4 SUKOHARJO 
MELALUI METODE JOURNAL WRITING BLENDED MODEL 
PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION  PADA MATA PELAJARAN 
ILMU BAHAN BANGUNAN, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas dan 
hasil belajar ranah kognitif siswa pada mata pelajaran Ilmu Bahan Bangunan. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X 
TGB B SMK N 4 Sukoharjo yang berjumlah 36 siswa. Sumber data berasal dari guru 
dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi atau arsip. Validitas data menggunakan teknik triangulasi.  
Penerapan model pembelajaran group investigation dapat meningkatkan 
keaktifan siswa di kelas, hal ini dilihat dari penilaian ranah afektif dan psikomotorik. 
Pada pra siklus persentase ketuntasan belajar siswa untuk ranah afektif dan 
psikomotorik adalah 25 % dan 24,3 %. Model pembelajaran yang diterapkan guru 
belum dapat menumbuhkan keaktifan siswa di kelas. Setelah model pembelajaran 
group investigation diterapkan pada siklus I, persentase ketuntasan belajar siswa pada 
ranah afektif meningkat menjadi 50 % dan ranah psikomotorik menjadi 50 %. 
Suasana pembelajaran berlangsung lebih hidup, interaksi antara guru dan siswa mulai 
terjadi.  Siswa mulai berani bertanya, berdiskusi dan memberi pendapat pada saat 
pembelajaran berlangung. Namun, karena kelompok siswa masih homogen dan 
kurangnya sarana penunjang belajar, mengakibatkan nilai siswa belum merata. Pada 
siklus II, persentase ketuntasan belajar ranah afektif menjadi 91,7 % dan 
psikomotorik 86,1%. Pemilihan kelompok secara heterogen dan penambahan sarana 
belajar membuat nilai siswa menjadi merata.  
Metode Journal writing mampu meningkatkan hasil belajar ranah kognitif 
siswa (pra siklus 24,3 %, siklus I 58,3 %, siklus II 88,9%.). Pada pra siklus, didapati 
masalah kurangnya keseriusan siswa dalam mengerjakan soal pekerjaan rumah, 
dengan indikasi siswa saling mencontek. Setelah metode journal writing diterapkan 
pada siklus I, siswa mengerjakan sendiri tugasnya karena metode penugasan ini 
bersifat pribadi. Pada siklus II metode ini dikembangkan dengan penambahan tugas 
untuk menuliskan materi yang dicari siswa di rumah pada buku jurnalnya. 
Simpulan  penelitian ini adalah penerapkan model pembelajaran group 
investigation dapat meningkatkan keaktifan siswa dikelas dan metode journal writing 
dapat meningkatkan hasil belajar ranah kognitif siswa, dengan meningkatnya ketiga 
ranah tersebut, maka nilai akhir hasil belajar siswa juga dipastikan meningkat.  
 
Kata kunci: keaktifan, group investigation, hasil belajar kognitif, journal writing,  
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ABSTRACT 
Barel Darussalam. EFFORTS TO IMPROVE STUDENT’S LEARNING 
RESULT SUBJECT IN ARCHITEC ENGINEERING CLASS OF X SMKN 4 
SUKOHARJO BY GROUP INVESTIGATION LEARNING MODEL 
BLENDED JOURNAL WRITING METODH FOR BUILDING MATERIALS 
SCIENCE LESSONS.  Research Paper, Faculty of teacher training and education 
Sebelas Maret Univesity Surakarta. December 2015. 
 The purposes of this research is improving student activities in class and the 
learning outcomes. 
 Classroom action research (CAR) wich as conducted in two cycles, every 
cycles  conducted by action, observation and reflection. The subject for this research 
is architectur engineering student SMK N 4 Sukoharjo class of X, consist of 36 
students. Sourced data comes from teacher and students. Sourced technical data use 
observation, interview and documentation. Validity data used triangulation metodh. 
The application of group investigation learning model can improved student 
activites in class.  It showed from affective and psychomotor results. In pre cycles 
percentaces of  affective results is 25 % and psychomotor results is 24,3%. Learning 
model from teacher can’t improved student activities, there was not interaction from 
teacher and students. After that, teacher used group investigation learning model in 
first cycles. It can improved affective and psychomotor results to be 50 % and 50 %. 
The interaction from teacher and students has began. The students be brave to asking, 
discussion and caonteded. But, group homogen choosed and less of learning tool, 
resulting the study result of students not prevalent. In second cycles, the results of 
affective and psychomotoric become 91 % and 86,1 %. Teacher add learning tool and 
choosed group by heterogen students, so the study result of students can prevalent. 
 The journal writing metodh also can improved cognitive assessment from 
students (pre cycles 24,3 %, first cycles 50 %, second cycles 86,1%). A trouble from 
pre cycles was the students cheating their homework, because the homework are 
same. After journal writing method applied, the students finished homework very 
well. They were not cheating their homework because journal writing is personal 
task. In second cycles the journal writing metodh has development. Teacher add task 
to write anything material lesson in journal book of students.  
The conclution of this reseach is group investigation learning model can 
improved student activites in class and The journal writing metodh can improved 
cognitive assessment from student, so the student’s learning result also can improved 
automaticly 
 
 
 
Key words: Students Activites, group investigation,Students learning out comes, 
journal writing 
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MOTTO 
 
 
“Dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa daripada rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur.”  
(Q.S. Yusuf: 87) 
 
“Senyum manismu dihadapan saudaramu adalah shadaqah.” 
 (HR. Tirmidzi) 
 
“Well look this direction, I know it’s not perfection, it’s just me. I know I am crazy 
and a bit lazy but I will try to bring you up again somehow”  
(Billie Joe Armstrong) 
 
“Bertarunglah, dengan segala kemampuan yang ada” 
(Dragon Ball) 
 
“Terlalu meremehkan orang akan menerbangkanmu,Terlalu meninggikan orang 
hanya akan menghapus keberadaanmu, Percaya diri bukan tinggi hati, rendah 
hatilah tapi bukan rendah diri” 
(Barel Darussalam) 
 
“” 
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